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الملخص 
يحتل التعلم الالكتروني حاليًا مكانة عالية في الجامعات والمعاهد الأكاديمية و يعطى أولوية من قبل الإدارات في هذه المؤسسات 
التعليمية. وإن ما نشهده اليوم من تطور في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات اللاسلكية، والوسائط المتعددة يدفع في 
اتجاه تبني التعلم الالكتروني في التعليم. حيث يتم تزويد المتعلمين بالتعلم والمعرفة باستخدام التكنولوجيا و بطريقة مستمرة بغض 
النظر عن المكان والزمان عن طريق توفير مواد تعليمية منظمة بش�كل الكتروني يس�تطيع المتعلم اس�تعراضها والتعلم منها، إما جنبًا 
إلى جنب مع التعلم التقليدي، أو التعلم عن بعد.
ان دراس�ه واقع التعليم الإلكتروني في الجامعات الأردنية والتركيز على أهم القضايا والتحديات التي يواجهها وس�بل تعزيز 
اس�تخداماته م�ن أج�ل تطوي�ر طرق التعليم وأص�ول التدريس إضافة إلى أنه يعتبر م�ن أهم العوامل لتتخفي�ف الأعباء على الموارد 
البشري�ة والبني�ة التحتية للجامعات. ويحاول البح�ث إزالة اللبس حول مفهوم التعليم الإلكتروني باعتباره أداة لتطوير الطالب عبر 
تعليم ذاتي وتعزيز التفكير النقدي لديه بحيث ينعكس ذلك على ممارسته وتوليد المقدرة لديه على التفاعل مع محيطه واكتساب المعرفة 
والمه�ارة والتمك�ن من التقنيات والأدوات أثناء تواجده على مقاعد الدراس�ة وما بعد ذلك عبر التعلم مدى الحياة. ويخلص العمل 
إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير النظام التعليمي في الجامعات الأردنية لتعزيز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا واعتماد 
التعليم الإلكتروني محورًا أساس�يًا من محاور الاس�تراتيجية وتصميم برنامج لبناء قدرات الهيئة التدريس�ية في تكنولوجيا المعلومات 
وعلم أصول التدريس والتربية كونها مكونات التعليم الإلكتروني الأساسية.  
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 مقدمة
يعتبر قطاع التعليم العالي ضمن أولويات الدولة الأردنية 
الأساس�ية  وذلك ل�دوره في عملية التنمية بمفهومها الش�امل 
والارتق�اء بمس�توى حي�اة المواط�ن الاقتصادي�ة والاجتماعية 
والمعرفية. وقد حقق  التعليم العالي في السنوات العشر الماضية 
تقدم�ًا ملحوظ�ًا م�ن حي�ث تن�وع البرام�ج الدراس�ية وأنماط 
التعلي�م والتعلم التي تحكم النوع والك�م (9,8). ورافق ذلك 
تطورًا ونموًا ملحوظًا في أعداد الطلبة المسجلين وأعضاء هيئة 
التدريس وأعضاء الهيئة الإدارية والأكاديمية والزيادة في حجم 
الإنفاق، وهذا التطور نلاحظه بزياده في أعداد الجامعات حيث 
بلغ عدد الجامعات الرسمية عشر جامعات وسبع عشرة جامعًة 
خاصًة وواحدًا وخمسين كلية مجتمع متوسطة، إضافًة إلى جامعة 
العلوم الإس�لامية العالمية. وقد صاحب ه�ذا التطور زيادة في 
أعداد الطلبة حيث تقدر ب(632) ألف طالب وطالبة، منهم 
(82) أل�ف طال�ب وطالب�ة م�ن دول عربي�ة وأجنبي�ة. وهذا 
التوس�ع والنم�و يضعنا أمام تحديات جم�ة أهمها تحقيق التوازن 
بين المستويين الكمي والنوعي (8، 9).
وم�ن هن�ا تتاب�ع وزارة التعلي�م الع�الي البح�ث العلمي 
تنفي�ذ الاس�تراتيجية الوطنية للتعليم الع�الي والبحث العلمي 
للس�نوات (7002-2102) للمحافظ�ة ع�لى نوعي�ة التعليم 
الع�الي ومخرجات�ه ومقدرت�ه التنافس�ية واس�تيعاب أك�بر عدد 
ممكن من الطلبة في الجامعات، وفق منظ�وم�ة أهداف تنسجم 
والأهداف الوطنية (9,8). وتضع الوزارة الإجراءات المناسب�ة 
لتحقي�ق نقل�ة نوعية ذات جودة عالية تتناس�ب مع التطورات 
الحديث�ة، وتحدي�ث المكتب�ات الجامعية وربط كافة مؤسس�ات 
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لتطبي�ق تكنولوجي�ا المعلوم�ات والاتص�الات والتنمي�ة م�ن 
أج�ل النمو الاقتصادي. ويكش�ف التقرير الجاهزية الش�بكية 
والذي يعتبر مؤشرًا لقياس درجة اس�تعداد أي دولة أو مجتمع 
للمش�اركة والاس�تفادة من تط�ورات تكنولوجي�ا المعلومات 
والاتص�الات، ويق�وم  بفح�ص بيئ�ة الاقتصاد ال�كلي العامة 
والتنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بينما يستخدم 
مؤشر النفاذ الرقمي (داي) لقياس إجمالي قدرة الأفراد في أي بلد 
على الوصول واس�تخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
الجدي�دة. بني�ت داي حول أربع ناقلات أساس�ية ه�ي : البنية 
التحتي�ة، والق�درة ع�لى تحم�ل التكالي�ف، ونوعي�ة المعرف�ة 
والاس�تخدام الفع�لي لتكنولوجي�ا المعلوم�ات والاتصالات. 
يتيح داي للبلدان مقارنة نقاط القوة والضعف النسبية كما يوفر 
وس�يلة ش�فافة وقابلة للقياس على مستوى العالم لمتابعة التقدم 
المحرز نحو تحسين فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات (1، 2، 3).
وحقق�ت الص�ادرات ازدي�ادًا مص�درًا، حي�ث زاد عدد 
الشركات المرتبطة أعمالها بالاتصالات و تكنولوجيا المعلومات 
ع�ن  005،1 شرك�ة، وتمثل نس�بة نمو القطاع 05% س�نويا مما 
أدى إلى اس�تقطاب كث�ير م�ن الشركات الجدي�دة التي نجحت 
وتوسعت عالميًا وبذلك أصبح الأردن منصة إقليمية قليلة الكلفة 
للتطوير. والجدير ذكره أن نس�بة خريجي الجامعات الاردنية في 
التخصص�ات التقني�ة أعلى م�ن كافة دول المنطق�ة إذ زاد تعداد 
الق�وى العاملة على 00091 عامل و0006 طالب وطالبة، مما 
يمنح الأردن دورًا إقليميًا هامًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وتق�وم وزارة الاتص�الات وتكنولوجي�ا المعلومات منذ 
أوائل عام 1002 بدراسة الوسائل الممكنة لإقامة الربط اللازم 
لجع�ل عملية الوصول إلى ش�بكات الإنترنت س�هلة ومتوفرة 
بش�كل أكبر لجميع شرائح وفئات المجتمع (انظر الش�كل رقم 
1). ويه�دف برنامج ش�بكة الألي�اف الضوئي�ة الوطني الذي 
أطلقته الوزارة إلى المس�اهمة في تطوي�ر أنظمة التعليم والصحة 
والاقتصاد والتأس�يس لخدمات جديدة. أما بالنس�بة للتعليم، 
فقد تم ربط المدارس والجامعات بشبكات ذات مستوى وسرعة 
عالية تعزز حجم المعلومات المتبادلة على الش�بكات على المدى 
البعي�د، إضافًة إلى تحس�ين رب�ط محطات المعرفة والتي تش�كل 
مصدرًا جيدًا ومناسبًا للوصول إلى الإنترنت (7).
التعلي�م  ال�عال��ي بش�بكة الدوري�ات الإلكتروني�ة وش�بكة 
الجامعات. كما تلعب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي دورًا 
أساسيًا وهامًا في عملية ضبط الجودة العامة والخاصة لتنسجم 
والمعايير الدولية.
وت�زداد أهمية الجامعات في الاردن كأهم محرك لإحداث 
تغي�ير نوع�ي في نم�ط ومس�توى حياة الف�رد وتحس�ين القدرة 
التنافس�ية للاقتص�اد الوطن�ي إن توف�رت لها س�بل ووس�ائل 
التغيير لعل أجرأها إعادة النظر في أساليب التدريس التقليدية 
التي تجعل من الاس�تاذ أساسًا للنظام التعليمي للطالب الذي 
يصبح محورًا للعملية التدريس�ية، وذلك من الس�مات الرئيس�ة 
للتعليم الالكتروني. 
يس�تهل ورق�ة العمل بنبذة عن التعلي�م العالي في الأردن 
وأهم التحديات التي ينبغي معالجتها والحلول المطروحة لتطوير 
النظام التعليمي عبر وسائل متعددة أهمها: التعليم الإلكتروني. 
ث�م يقدم العمل نبذة عن البنية التحية لتكنولوجيا الاتصالات 
والمعلوم�ات والإنجازات التي حققه�ا الأردن في هذا القطاع 
عبر المبادرات والمشاريع الوطنية الكبرى.  ويقدم البحث تعريفًا 
للتعليم الإلكتروني وأش�كاله وأنواع�ه ومتطلباته واحتياجاته 
ومن ثم يعرض تجارب الجامعات المختلفة  والمشكلات ورؤية 
مستقبلية وتوصيات.
نبـذة عن البنيـة التحية لتكنولوجيـا الاتصالات 
والمعلومات في الأردن
اتبع الأردن سياس�ات جادة في تلبية مقومات المنافسة في 
سوق الاتصالات الدولي، تتمثل بالبنية التحتية المؤهلة، والنمو 
في مه�ارة وخبرة الموارد البشري�ة المختصة. وعمل الأردن على 
تحرير سوق الاتصالات، كما قام بتحديث القوانين ذات العلاقة 
بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وانفرد بإنشاء أول هيئة 
مس�تقلة في المنطق�ة لتنظي�م قطاع الاتص�الات. أظهرت نتائج 
التقري�ر العالمي لتكنولوجي�ا المعلومات أن الأردن حقق تقدمًا 
طيبًا في التصنيف العالمي في كل من مؤشر الجاهزية الشبكية ، إذ 
أحرز مركز 44 من بين 401 دول، ومركز 87 من بين 181 بلدا 
في مؤشر النفاذ الرقمي. ويعتبر هذا التقرير أداًة مرجعيًة لتحديد 
نقاط القوة والضع�ف في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
الوطنية وتقييم التقدم. كما يس�لط الضوء على الأهمية المستمرة 
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 الشكل رقم (1)
مفهوم التعليم الإلكتروني
يحتل التعليم الإلكتروني مكانًا متميزًا في منظومة التعليم 
المدرسي والجامعي، ويتميز في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر 
وق�ت وأق�ل جه�د وأكبر فائ�دة  باس�تخدام آلي�ات الاتصال 
الحديثة من حاسب آلي وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت 
وص�ورة ورس�وميات وآلي�ات بح�ث ومكتب�ات إلكترونية، 
بالإضاف�ة إلى بواب�ات الإنترن�ت س�واء كان ع�ن بع�د أو في 
الفص�ل الدراسي. وقد ب�دًأ مفهوم التعلي�م الإلكتروني ينتشر 
منذ اس�تخدام وسائل العرض الإلكترونية لإلقاء الدروس في 
الفصول التقليدية واس�تخدام الوس�ائط المتع�ددة في عمليات 
التعليم الفصلي والتعلي�م الذاتي، وانتهاًء ببناء المدارس الذكية 
والفصول الافتراضية التي تتيح للطلاب الحضور والتفاعل مع 
مح�اضرات وندوات تقام في دول أخرى عبر تقنيات الإنترنت 
والتلفزيون التفاعلي. يتطلب التعليم الإلكتروني تضافر مجموعة 
من العناصر لتحقيق أهدافه المعرفية حيث تتعدى الفلسفة التي 
يق�وم عليه�ا من مجرد عملية نقل المحتوى من الوس�ط الورقي 
إلى الوس�ط الإلك�تروني. وتعم�ل كثير م�ن الجامعات في جميع 
أنح�اء الع�الم منذ مطلع القرن الحالي على إع�ادة النظر في طرق 
التعليم وأساليب التدريس أبرزها التعليم الإلكتروني بأشكاله 
المتع�ددة. وتعتم�د البني�ة التحتية اللازم�ة للتعليم الإلكتروني 
ع�لى أجهزة خ�وادم عالية القدرة الحس�ابية والس�عة التخزينية 
وأجهزة شخصية تستخدم أدوات والتصفح والبرمجيات بحيث 
توف�ر التطبيق�ات التعليمية التي تس�هل التعام�ل مع المحتوى 
الإلكتروني. 
ويمكن تعريف التعليم الإلكتروني بأنه اس�تخدام لتقنية 
الويب والإنترنت لإحداث التعلم أو التعليم عن بعد باستخدام 
تقنية الحاسب. ولتمييز التعليم الإلكتروني عن التعليم عن بعد، 
والتعليم باستخدام الإنترنت يمكن تعريف التعليم الالكتروني 
بأنه استخدام برامج إدارة نظم التعلم والمحتوى باستخدام تقنية 
الانترنت، وفق معايير محددة. ويحقق التعليم الإلكتروني العديد 
من الأهداف، تتخلص أهمها فيما يلي : 
خلق بيئة تعليم إلكترونية آمنة للطلبة وأساتذتهم.	 •
تفعي�ل دور الجامع�ات والمؤسس�ات التعليمي�ة في إثراء 	 •
المحت�وى الإلك�تروني لخدم�ة مجتمعهم وزيادة مس�اهمة 
الإنتاج الوطني العلم�ي والثقافي والحضاري في الإنتاج 
العالم�ي عبر الإنترن�ت إضافًة إلى تعزي�ز المحتوى العربي 
واللغة العربية على الشبكة العالمية.
خل�ق مجتم�ع أكاديمي متراب�ط وفعال وتوثي�ق الروابط 	 •
والتعاون بين الأكاديميين ونظرائهم من الجامعات المحلية 
والعربية والعالمية بما يخدم الأغراض العلمية.
فت�ح المجال أمام الطلب�ة والأكاديميين لعرض مهاراتهم 	 •
وقدراته�م وتنميتها وتش�جيع وتحفي�ز النمو الإبداعي و 
الإبتكاري لديهم.
زيادة نس�بة اس�تعمال الإنترنت الإيجابي وتحفيز الباحثين 	 •
للتحول إلى النشر والبحث الإلكتروني.
المس�اهمة في تنمي�ة عقل الطفل وقدرات�ه الفكرية وتعزيز 	 •
ق�درات الطفل الحاس�وبية واللغوية من خلال تأس�يس 
موقع للطفل بالإضافة إلى إدخال عنصر الحركة والألوان 
والمرح لتحفيز العملية التعليمية للأطفال بخاصة التعليم 
الإلكتروني إلى جانب تحفيز أولياء الأمور على لعب دور 
أكثر فاعلية في العملية التعليمية لأطفالهم.
زي�ادة فاعلي�ة المدرس�ين وزي�ادة ع�دد طلاب الش�عب 	 •
الدراسية . 
مس�اعدة المدرس�ين في إعداد الم�واد التعليمي�ة للطلاب 	 •
وتعويض نقص الخبرة لدى بعضهم .
تقديم الحقيبة التعليمي�ة بصورتها الإلكترونية للمدرس 	 •
والطال�ب مع�ًا وس�هولة تحديثه�ا مركزيًا من قب�ل إدارة 
تطوير المناهج.
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أدوات التعلم مثل: برمجيات التعلم التعاوني الافتراضي 
الف�وري، المقررات المعتم�دة على الإنترنت، ومقررات 
التعل�م الذاتي، وأنظمة دعم الأداء الإلكترونية، وإدارة 
نظ�م التعلم. ويم�زج التعلي�م المدمج أحداث�ًا متعددًة 
معتمدًة على النشاط تتضمن التعلم في الفصول التقليدية 
التي يلتقي فيها المعلم مع الطلاب وجها لوجه، والتعلم 
الذاتي يمزج بين التعلم المتزامن وغير المتزامن. 
التجربة الأردنية في التعليم الإلكتروني
تب�ذل الجامع�ات الأردني�ة جهودًا مس�تمرة في حوس�بة 
العملي�ة التعليمي�ة واعت�ماد التعلي�م الالك�تروني في خططه�ا 
الدراسية. وتختلف تجارب الجامعات في هذا المضمار شكًلا وكًما 
سواء من حيث الاستراتيجية والاهداف أو من ناحية التقنيات 
والبرمجيات المستخدمة. سنعرض لذلك تجربة الجامعة الهاشمية 
في التعليم الإلكتروني في الاردن.
تجربة الجامعة الهاشمية
يعت�بر  مرك�ز  التعلي�م  الإلك�تروني  في  الجامع������ة 
الهاش�مي����ة قص�ة نج�اح ومث�ًلا يحت�ذى في مج�ال التعلي�م 
الإلكتروني. فقد أنش�ىء المركز  عام 7002 بهدف توفير البنية 
التحتي�ة ومصادر وأنظمة التعليم الالكترونية التدريب اللازم 
عليها  وتحس�ين وتطوير ألعملية التعليمية في الجامعة الهاشمية 
باستخدام استراتيجيات مدّعمة بالتكنولوجيا الحديثة. ويتمثل 
ذلك بالسعي لتوفير المواد التعليمية إلكترونيا، بحيث يستطيع 
المتعلم استعراضها والتعلم منها؛ إما جنبا إلى جنب مع التعلم 
التقليدي كما هو الحال في التعلم الممزوج أو التعلم عن بعد، وفي 
أي زمان ومكان يناسب المتعلم. واعتمد المركز  أنظمة التعليم 
المتزام�ن الت�ي توف�ر التفاعل المب�اشر بين الطلبة ومدرس�يهم، 
والبرمجي�ات اللازمة لإعداد وتطوير الم�واد التعليمية، وأنظمة 
متطورة لتسجيل المحاضرات بكافة فعالياتها وتوفيرها للطلبة 
حي�ث يمك�ن تصفحها وإع�ادة عرضها باس�تخدام الانترنت 
في أي زمان ومكان. والمركز مزود بش�بكة حاس�وب لاسلكية 
متط�ورة ويحت�وي على ع�دة مختبرات مجهزة بأجهزة حاس�وب 
شخصية متطورة معدة لغايات التعليم الإلكتروني. وزود ببنية 
تحتية قادرة على توفير البيئة المناسبة للثقافة والعمل الالكتروني 
إمكانية تعويض النقص في الكوادر الأكاديمية والتدريبية 	 •
في بع�ض القطاع�ات التعليمي�ة ع�ن طري�ق الفص�ول 
الافتراضية. 
توفير الكثير من أوقات الطلاب والموظفين كما يحدث في 	 •
الطرق التقليدية . 
ن�شر التقني�ة في المجتم�ع و إعطاء مفهوم أوس�ع للتعليم 	 •
المستمر . 
تقديم الخدمات المساندة في العملية التعليمة مثل التسجيل 	 •
المبكر و إدارة الشعب الدراسية و بناء الجداول الدراسية 
وتوزيعها على المدرس�ين و أنظمة الاختب�ارات والتقييم 
وتوجيه الطالب.
أنواع التعليم الإلكتروني
ع�رف (هورت�ن وهورت�ن) المفه�وم الش�امل للتعلي�م 
الإلكتروني بأنه أي استخدام لتقنية الويب والإنترنت لإحداث 
التعلم (3002 ,notroH dna notroH ). وعرف (هندرسن) 
التعلي�م الإلك�تروني بأن�ه التعل�م م�ن بع�د باس�تخدام تقني�ة 
الحاس�ب(2002 ,nosredneH ). ولتمييز التعليم الإلكتروني 
ع�ن التعلي�م عن بع�د، والتعلي�م باس�تخدام الإنترن�ت، فإنه 
يمك�ن تعريف التعليم الالكتروني بأنه اس�تخدام برامج إدارة 
نظم التعلم والمحتوى واس�تخدام تقنية الانترنت، وفق معايير 
مح�ددة (مث�ل معايير م�ن أجل التعل�م. وللتعلي�م الألكتروني 
أشكال أهمها:
 التعليم الالكتروني المتزامن هو: تعليم إلكتروني يجتمع 	•
فيه المعلم مع الدارس�ين في آن واحد ويتم بينهم اتصال 
متزامن بالنص  أو الصوت أو الفيديو. 
التعليم الالكتروني غير المتزامن: وهو اتصال بين المعلم 	•
وال�دارس يمك�ن المعل�م م�ن وضع مص�ادر مع خطة 
تدريس وتقويم على الموقع التعليمي، ثم يدخل الطالب 
للموق�ع في أي وق�ت ويتبع إرش�ادات المعل�م في إتمام 
التعل�م دون أن يكون هناك اتص�ال متزامن مع المعلم، 
ويتم التعليم الالكتروني باستخدام النمطيين في الغالب. 
التعلي�م المدمج: ويش�تمل ع�لى مجموعة من الوس�ائط 	•
الت�ي يتم تصميمه�ا لتكمل بعضها، وع�لى العديد من 
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في مجال التعليم الإلكتروني ووضع المعايير المناسبة لضبط الجودة 
الأكاديمية للتعلم الإلكتروني.
ويوف�ر المرك�ز مجموع�ة م�ن الأنظم�ة العالمية م�ن النظم 
والبرمجيات اللازمة لإدارة عملية التعليم الإلكتروني منها:
1 � نظ�ام إدارة الم�واد التعليمية  وه�و نظام عالمي متكامل 
لإدارة الم�واد التعليمية الإلكترونية  يمكن عضو هيئة 
التدريس من إخراج المواد التعليمية على المزود الرئيس 
بش�كل يس�مح له بإضافة المواد التعليمة، ويمكنه من 
عرض الأعمال الفصلي�ة والامتحانات والنتائج أوًلا 
ب�أول، ويمكنه من التواصل المب�اشر مع الطلاب من 
خ�لال نوافذ الح�وار والرس�ائل الإلكترونية الموجهة 
والمعممة.
2 � نظ�ام تس�جيل المحاضرات وهو نظ�ام عالمي متكامل 
لتس�جيل المح�اضرات بش�كل الك�تروني وجدولتها 
وربطه�ا مع نظ�ام إدارة الم�واد التعليمية. بحيث يوفر 
وسيلة فعالة لدى الطالب للرجوع إلى هذه المحاضرات 
وحضورها في أي وقت ش�اء. كما يوفر النظام للطلبة 
إمكاني�ة تحميل هذه المحاضرات وتخزينها على أجهزة 
الحاس�وب الخاصة بهم. وبلغ ع�دد المحاضرات التي 
تم تسجيلها منذ نشأه المركز ما يزيد عن 002 محاضرة 
وهي بارتفاع مستمر لكل فصل.
3 � برنام�ج التأليف الإلكتروني حيث يتميز هذا البرنامج 
بسهولة الإس�تخدام ويزود المستخدمين ببيئة إبداعية 
شاملة لإنتاج محتوى تعليمي ثري بمختلف الوسائل 
التعليمي�ة الت�ي م�ن ش�أنها زي�ادة فاعلي�ة المحت�وى 
التعليمي.
4 � تطوي�ر الم�واد الالكتروني�ة وعرضه�ا بطريقة مبس�طة 
بالتع�اون م�ع الكليات حيث تم تطوي�ر أكثر من 52 
مادة مختلفة باستخدام برمجيات مختلفة, ومن المواد التي 
أنتجها المركز: العلوم العسكرية،السلامه المروريه, علم 
البيئة، مه�ارات الاتصالات والزراعة ويعكف حاليا 
على تطوي�ر ماده متكامله في التربيه الوطنيه وحس�ب 
الخطط المعمول بها في الجامعه.
5�  نظ�ام إدارة الامتحان�ات الالكترونية ال�ذي يوفر بيئة 
لإنش�اء الامتحان�ات الكتروني�ًا عن طري�ق إعدادها 
والس�عي لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لتسهيل مهمة الطالب 
في الحص�ول ع�لى المعلومات والمهارات اللازم�ة لرفع كفاءاته 
العلمي�ة والفني�ة . ك�ما يوج�د في المرك�ز خ�وادم بمواصف�ات 
ومقايي�س عالمي�ة وذلك لاحتضان أنظم�ة التعليم الإلكتروني 
المختلفة. وقد تم تجهيز ثلاثة مختبرات مزودة بأجهزة حاسوب 
حديثة وأجهزة عرض الكترونية و تم تنصيب برمجيات التعليم 
الالك�تروني عليه�ا وتبلغ طاقتها الاس�تيعابية  63 جهازًا لكل 
مختبر ومختبر آخر للطلبة بس�عة 802 أجهزة حاسوب. وأنشئ 
مكتب للإشراف على أنظمة التعليم الالكتروني وتصميم المواد 
التعليمية.  
يهدف المركز إلى:
توفير المادة الالكترونية والمصادر الاخرى.	•
توف�ير التعلي�م ذي الج�ودة العالي�ة للمناط�ق النائي�ة، 	•
وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وضع معايير ومقايي�س الامتياز في التعليم الإلكتروني 	•
والت�ي يمك�ن الاس�تفادة منها ع�لى المس�توى الوطني 
والإقليمي. 
زي�ادة اس�تقلالية الطلب�ة في التعلي�م وتش�جيعهم على 	•
الاتصال والتعاون فيما بينهم.
زيادة اهتمام أعضاء الهيئة التدريسية بالتعليم الإلكتروني 	•
ومساعدتهم على الاتصال فيما بينهم.
تسهيل مهمة إدارة المادة التعليمية وأساليب التقييم.	•
توفير التصفح لهذه المصادر والأنظمة الداعمة لها.	•
زيادة كمية وجودة المصادر التعليمية المتوفرة في الجامعة.	•
يق�دم المركز حاليًا مح�اضرات تفاعلي�ة إلكترونية داخل 
وخارج الجامعة وعلى المس�توى الإقليم�ي كما يعرض خدماته 
الفنية والاستش�ارية لكافة المؤسس�ات التعليمي�ة الوطنية. كما 
يق�وم المركز بعقد دورات مكثفة باس�تمرار على أنظمة التعليم 
الإلك�تروني وإعداد وتطوير الم�واد الإلكترونية ضمن برنامج 
تدريبي لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، واستضافة خبراء 
عالمي�ين لعق�د ورش عم�ل متخصصة في ه�ذا المج�ال، إذ تم 
تدريب ما نس�بته 06% من أعضاء الهيئة التدريس�يه والأداريه 
ع�لى برمجي�ات التعلي�م الإلكتروني ع�بر ع�دة دورات تدريبية 
تعق�د بنهاية كل فص�ل دراسي. ويعنى المركز  بالبحث العلمي 
المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الأول، العدد الثاني، 2102م28
بالتنس�يق مع مدرسي المواد، وتحدي�د مواعيد تفعيلها 
وإيصالها للطلاب في المختبرات عبر الشبكة المحلية ثم 
اس�تخراج النتائج و تس�ليمها لأعضاء هيئة التدريس 
المعنيين.
يقوم المركز بإجراء الامتحانات الفصلية للمواد الدراسية 
بمعدل 001 مادة فصليا موزعة على جميع كليات الجامعة إضافة 
إلى امتحان�ات المس�توى الإجبارية في اللغ�ة الإنجليزية واللغة 
العربية ومهارات الحاس�وب لجميع طلبة الجامعة وامتحانات 
تعيين موظفين جدد و تطوير أعضاء هيئة تدريس.
ك�ما ب�ادر المرك�ز إلى إعداد م�ادة إلكترونية عن الس�لامة 
المرورية  دعما منه للإستراتيجية المرورية  وقدم استعداده لتقديم 
دورات تدريبي�ة للمديرين والمعلمين ضمن مبادرة مدرس�تي 
وأبدى اس�تعداده في حوس�بة بعض الم�واد الإلكترونية ويقوم 
حالي�ا بالتفكير بإنش�اء دراس�ات علي�ا «دبل�وم في تكنولوجيا 
التعلي�م والتعلي�م الإلكتروني» موجه لكل من يرغب بإش�باع 
رغبات�ه وتطوي�ر منظومة التعليم كمؤسس�ات التعليم ووزارة 
التربية والتعليم.
شبكة الجامعات
تعتبر شبكة الجامعات، التي تربط الجامعات الرسمية منذ 
03 حزيران 4002، البيئة المناسبة لإطلاق مبادرة وطنية شاملة 
للتعلي�م الإلكتروني. وترتبط الش�بكة بالإنترنت بسرعة تناقل 
تبل�غ 001  ملي�ون نبضة في الثانية الواحدة وبهذا تضمن قدرة 
نق�ل عالية وتكفل سرعة تبادل المناهج والتطبيقات والبيانات 
في بيئ�ة التعلم التفاعلي.  وتش�كل البرمجي�ات التعليمية المحور 
الأساس في توفير تطبيقات إدارة التعلم والمحتوى الإلكتروني 
كما تش�كل أنظمة التحكم والس�يطرة والمتابعة للشبكة عنصرا 
مه�ما في ديموم�ة عملية التعلي�م التي تتطل�ب تطوير برمجيات 
ق�ادرة ع�لى تدع�م عملية التعل�م الإلك�تروني باس�تمرار. أما 
العن�صر الب�شري، المتمثل بالأس�تاذ والمبرمج والفن�ي، فيعتبر 
المحرك الأهم  في متابعة عمل الشبكة وصيانتها وضمان انسياب 
المعلومات عبرها (6,5,4).
الجامع�ات الاردني�ة إذًا مطالب�ة بتوف�ير البيئ�ة الأكاديمي�ة 
والاداري�ة الممكن�ة الت�ي تدعم خط�وات تفعيل وتحديث ش�بكة 
الجامعات والبنية التحتية المصاحبة لها وإنتاج المحتوى الإلكتروني 
للمساقات الدراسية باللغتين العربية والإنجليزية وتأهيل فرق من 
أعضاء الهيئة التدريس�ية والفنية القادرة على تطوير وإدامة التعلم 
الإلك�تروني بكاف�ة جوانب�ه. ك�ما أن الجامعات تحت�اج إلى تحديث 
أساليب التعليم وتنويعها واستثمار التقنيات للحصول على المعرفة 
وتوليدها مما يتطلب تغييرًا جذريًا في نمط تفكير الاستاذ والطالب 
معًا ويس�توجب وضع اس�تراتيجية للتغيير والتح�ول نحو نظام 
جديد ووضع الأسس والأنظمة المناسبة لإدارته.
ومن المفيد أن تتطلع الجامعات الاردنية إلى تجربة الجامعة 
التونس�ية الافتراضي�ة الت�ي تش�كل نموذج�ًا ناجح�ًا يمك�ن 
محاكاته لإنش�اء جامعة افتراضية في الأردن تعنى بشكل مبدئي 
بطرح معظم مس�اقات “متطلبات الجامعة” المشتركة بين كافة 
الجامعات. فقد أنشئت جامعة تونس الافتراضية عام 2002، 
في إطار سياس�ة تحديث التعليم الع�الي وتجديده وانفتاحه أمام 
الّتونس�يين، وذلك بإحداث بيداغوجي�ا رقمّية حديثة لتحقيق 
مشروع التعليم الإلك�تروني المفتوح والتعّلم عن بعد. وتعمل 
الجامعة التونسية الافتراضية إلى الاستجابة للتحديات المتمثلة 
في تزايد عدد الطلبة عبر القيام بعملية تخفيف تدريجي بالشعب 
ذات الأولوية في الجامعات التونسية حتى تبلغ نسبة 02% من 
مجمل المساقات في كافة التخصصات.  كما تعنى الجامعة بالقيام 
بتنظي�م عمليات التعليم الالكتروني المفت�وح والتعّلم عن بعد 
والتصرف فيها وتطويرها وتأطير المدرس�ين والمكونين في مجال 
إعداد وصناعة محتوى الدروس وتمكين والإداريين، إضافة إلى 
تنظيم وتطوير دورات مستمرة مدى الحياة والمشاركة في برامج 
التجديد البيداغوجي. وبلغ عدد الطلبة الذين تابعوا دراستهم 
في الجامعة  عام 0102 حوالي 59 ألف طالب.
التحديات المستقبلية
تحفيز وتدريب أعضاء الهيئة التدريسية على أنظمة التعلم 	•
الإلكتروني وتطوير المواد الإلكترونية.
قب�ول ثقاف�ة التعلم الإلك�تروني في المجتمع الأكاديمي 	•
وبين الطلبة وفي سوق العمل.
نق�ص الم�وارد البشرية ذات الخبرة والكف�اءة العالية في 	•
مجال التعلم الإلكتروني.
نق�ص التمويل الذي يعاني من�ه معظم الجامعات حاليا 	•
في العالم.
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الحاج�ة إلى ن�شر وتطويرالمحتويات على مس�توى عاٍل 	•
م�ن الجودة ووضع ط�رق جديدة تنه�ض بالابتكار في 
كل مكان وزمان.
إنشاء برنامج تصميم مناهج على مستوى البكالوريوس 	•
والماجستير.
البرنامج الوطني لبناء القدرات في التعليم الإلكتروني
إن الخطوة الأولى بإتجاه استراتيجية وطنية لتطوير عملية 
التعليم في الجامعات الأردنية هو تشكيل فرق التعلم والابتكار 
التي من شأنها أن تقود عملية تطوير التعليم الإلكتروني. ومن 
الطبيع�ي ب�أن يكون العنصر البشري هو الأس�اس عبر  إعداد 
برنام�ج لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعلمي التصميم 
بالإضافة إلى الإشراف على تطوير المناهج الإلكترونية وتمكينها. 
ويقترح اعتماد الأمور الآتية لتحقيق أهداف البرنامج:
 إنش�اء ش�بكة م�ن الق�ادة التي يمك�ن أن تق�ود عملية 	•
التطوير والإصلاح في التعليم الإلكتروني 
تشكيل نواة فريق وطني مؤهل واتباع  أسلوب تدريب 	•
المتدربين للوصول إلى أكبر عدد من الهيئة التدريسية
 إنشاء فرق التعلم والابتكار على أرض الجامعات على أن 	•
يشمل ذلك المتخصصين في الوسائط المتعددة التي تستطيع 
تقديم كل الدعم التربوي لأعضاء هيئة التدريس.
إص�دار تعلي�مات اعتماد التعلي�م الإلك�تروني من هيئة 	•
الاعتماد ووزارة التعلم العالي والبحث العلمي ووضع 
إط�ار تشريع�ي مح�دد ينظ�م ويدع�م تواج�د التعلي�م 
الإلك�تروني والاع�تراف ب�ه فض�لا ع�ن يزي�د الوعي 
به�ذا النمط التعليم�ي ووضع خطة وبرنام�ج للتوعية 
والتعريف بهذا النمط ونشر ثقافة التعليم الإلكتروني.
التطلع لإيجاد برنامج للتعلم عن بعد ومساقات متعلقة 	•
بهذا البرنامج ليخدم الطلبة محليا وإقليميا.
اس�تخدام التعلي�م الإلك�تروني المم�زوج في تدري�س 	•
متطلب�ات الجامع�ة الت�ي تس�تنزف مص�ادر الجامعات 
وخصوصا ذات الش�عب الكبيرة والكثيرة واس�تخدام 
التعليم عن بعد بناء على متطلبات المتعلمين إلكترونيا. 
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د. أحمد الخصاونه هو استاذ مشارك 
وحالي�ا عمي�د كلي�ة الأم�ير الحس�ين بن 
عب�دالله  الث�اني  لتكنولوجي�ا  المعلوم�ات 
في الجامعة الهاش�مية وش�غل ع�دة مواقع 
في  الجامع�ة  منه�ا  مدي�ر  مرك�ز  التعلي�م 
الإلكتروني ومساعد نائب الرئيس لشؤون 
الكلي�ات والمراكز العلمية. الدكت�ور أحمد الخصاونة تخرج من 
كلي�ة تكنولوجي�ا المعلومات  وحصل على ش�هادة الماجس�تير 
والدكت�وراه م�ن جامع�ة نيوكاس�ل اس�تراليا بتخص�ص نظم 
المعلوم�ات وخري�ج الأردن لمرحلة البكالوريوس في هندس�ة 
الحاس�وب والتحك�م الالي. يش�ارك الدكت�ور ال خصاونة في 
هيئات تحرير لمؤتمرات ومجلات عالمية وله العديد من الأبحاث 
المنشورة في مجلات عالمية وفهرسة ومحكمة ولها معامل تأثير اكثر 
من 05 بحثا. الدكتور الخصاونة له خبرة عملية مهنية واس�عة 
فقد شغل منصب مستئارا للعديد من الشركات وكان مهندسا 
للشبكات والاتصالات في الملكية الأردنية ومستشارا فنيا لها.
